The EVIDENCE project: Origins, review findings and prospects for enhanced urban transport appraisal and evaluation in the future by Black, Colin et al.
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